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M E X I C O
S i ' e a n d I r a n i i n -
t r r e s t i i i j ; l a c f s a b o v i t
M r x i r o t h i s o v r i i m j i J Cfit I I O H H Y D A YIhint; an r.vl i ibi t ofyom* hobby to hcIioo!F r i d a y !
V O L U M E X L V I I I NEWBERG, OREGON, FEBRUARY 16, 1937 N U M B E R 9
Pacific Debaters
Will Entrain for
Linfield Tourney
Practice Contests Being" Held
With Washington State
and Pacific U.
P a c i fi c C o l l e fl T C d e b a t e r s a r e p r e -
p a r i j i ! ; f o r a s t r e n u o u s t v e c k o f t i o -
b o t e w h i c h s t a r t s t o d a y w h e n W a s h
i n g t o n S t a t e c o l l e g e v i s i t s N e w b e r g
fo r s ix p rac t ice contcs la aga ins t lo
c a l t o a m s . W e d n e s d a y a f t e r n o o n P a
c ific un ivers i ty debaters w i l l engage
P a c i fi c C o l l e g e h e r e .
This week three Pacific teams wi l l
j o u r i t e y t o M c M i n n \ i l l e t o p a r t i c i
pate In the seventh Pacific Coast In
t e r c o l l e g i a t e F o r e n s i c t o u r n a m e n t t o
b e h e l d a t l ^ i n fi o l d c o l l e g e T h u r s d a y ,
F r l d o j ' a n d S a t u r d a y. I n t h i s t o u r
n a m e n t o v e r 3 0 c o l l e g e s a n d u n i
v e r s i t i e s f r o m W a s h i n g c o n , O r e g o n .
Ca l i fo rn ia , Idaho. Uto l i and poss ib ly
o t h e r s t a t e s w i l l p a r t i c i p a t e . ^Pacific is entering two men's teams Qfn/loTI'fc Qoripi"inn
a n d o n e w o m a n ' s t e a m . A l l t e a m s O H l U C l l i a O a l l t t l U l l
m u s t t a k e b o t h s i d e s o f t h e q u e s t i o nin the tournament. Women repre- LPiaiTl&tlC lOUmCy
senting Pacific ai^e E.sther Miller andLucy Wilson, while the two men's ; ^teams are composed of W ilbur New-j
by and Monte Whitwell. and Delmor Out Details of Meet
P u t n a m a n d L e w i s H o s k i n s .
T h e t o u r n a m e n t w i l l a l s o i n c l u d e
o r a t o r i c a l a n d e x t e m p o r a n e o u s c o n
tes ts , in wh ich the var ious schoo ls
w i i l t a k e p a r t .
The national debate question which
B R I N G V O l ' R H O B R Y I I O R S K
Way back in (he spring of *33
I ' r n f . G i i l i o y w n s r u d e l y a w a k
e n e d b y t h e r e a l i z a l i t m t h a t a
. s t r a y s e e d » » f I t n o w k s l g e h a d
f o u n d r o o t i n i i i s S o e i o l o g y c l a s s
(you know, ihat group of juniors
tiiat meets after noon (to slee;t—
perehaiioe to dreatii).
As we were saj'ing, It was his
s l a t e i n e n t o n ( l i e v a l u e o f d e v e l
o p i n g h o b b i e s t i i n t . s i a i i t H l i t a l l
a n d a f t e r I t o n e e g o t . s t a r t e d t h e
i d e a c e r t a i n l y t h r i v e d .
Fifty or more exinblts tvith all
t h e f u n t h a t g o e s w i t i i t h e m !
Ti le Crescen t gave i t pub l i c i t y
a n d f o r t h r e e w e e k s . s t u d e n t s a n d
f a c u l t y s p e c u l a t e d o n w h a t t h e
o ther fe l low would br ing in fo r
I l l s h o b b y.
W e s e e b . v t h e l a . s t C r e s c e n t
t h a t t l H ' Y. W . C . A . i s s p o n s o r
i n g s u c h a p r o g r a m f o r t h i s F r i
day, Feb. 19. Rring your Itoi iby
displays and Join in the fun!
, Ladies Auxiliary of PacificF i l l s J a n i t o r s 1 n n o n n / r A
Vacancy Friday ! ^  ® Sponsor Banquet Mar. 4Harlan T. Jonef! Gets Position j , O Arouse Interest in Dorm
Created by Resignation
o f E . D . S c h n i o e
T h e s t u d e n t b o d y o f P a c i fi c c o l l e g e
a u t h o r i z e d a h i g h s c h o o l d r a m a t i c
' tournament to be held probably Jlay
S o n t h e l o c a l c a m p u s , t h e a c t i o n
is being discussed this year is. Re-j being talten at the business meeting
s o l v e d : t h a t C o n g r e s a s h o u l d b e e m - ! on Fr iday, February 5.
T h e P a c i fi c C o l l e g e H o a r d o f M a n
a g e r s - l a s t F r i d a y a c c e p t e d t h e r e
p o r t o f t h e c o m m i t t e e o n F a c u l t y
a n d O f fi c e r s n o t i f j - i n g t h e m o f t h e
e l e c t i o n o f I f a r l a n T . J o n e s o f C e n
t r a l C i t y , N e b r a s k a , t o fi l l t h e v a
c a n c y c a u s e d b y t h e r e s i g n a t i o n o f
E a r n e . s t 1 " ) . S c h m o e , w h o h a s b e e n
j a n i t o r a t P n c l t l o f o r m a n y y e a r. s .
The i-esignation of Schmoe. who dc-
.slrea to retire, was accepted with an
e x p r e s s i o n o f d e e p g r a t i t u d e f o r h i s
l o n g a n d f a i t h f u l s e r v i c e .
M r . S c h m o e h a s s e r v e d I n t h i s c a
pacity for about, ten yeara and has
e n d e a i - e t l h i m s e l f t o t h e s t u d e n t s ,
f a c u l t y a n d a d m i n i s t r a t i o n a l i k e .
H a r l a n T. J o n e s h a s l > e e n S u p e r i n
t e n d e n t o f B u i l d i n g s a n d G r o u n d s
f o r N e b r a s k a C e n t r a l c o l l e g e f o r a
n u m b e r o f y e a r s . H e h a s a l s o b e e n
• s e r v i n g a s t r e a s u r e r o f t h a t I n s t i t u
t i o n . H e h a s b e e n v e r j - a c t i v e I n
t h e w o r k o f F i - i e n d s i n C e n t r a l C i t y .
M r . a n d M r s . J o n e s p l a n t o m o v e
t o O r e g o n i n t i m e t o t a k e u p t h e
n e w a c t i v i t i e s h e r e t h e fi r s t o f J u l y .
I
T h e b o a r d a l s o t o o k a c t i o n o n a '
b e q u e s t o f t h e l a t e G e o r g e W o o d , o f ;
Philadelphia. He left a large tract!
Frank Branch Riley lo Serve
as Toastmaster at Big
A f f a i r M a r c h 4
proposflj was brought beforej/nf^ u^ VtYons —Pacific College. Earl-1maximum hours in jnciu 3- student bod.v by "U'llbur Newbj-./i,-™ Frieni-7<5 iinJver«ffv Friends IPacJffo debaters are certain to takelj^ oro/ect w-is a nroduct of the ; ,m Prtends ,
part in .'<i least seven '-rmnds of ^ proauct or tne j academy. Nebraska Central col-
bate, a.s no decisions are made public
u n t i l t h e e n d o f t h a t t i m e . I f t h e
((Continued on page three)
Graphic Awarded
Printing of L'Ami
Johnny Dimond Is Placed in
Charge of Sales Drive
T h e p r i n t i n g j o b f o r t h e 1 9 3 7
L'Ami has been awarded to the New-
berg Graphic, local newspaper, and
work n i l l beg in immed ia te l y on t he
book . The Graph i c was t he p r i n te r
o f t h e 1 9 3 5 y e a r b o o k .
As soon as schedu les a re fina l l y
arranged. Riley Studio will begin
photography. Ind iv idua l p ic tures
will be taken this year as was done
l a s t y e a r .
John Dimond, .s tudent body pres
iden t , i s cha i rman o f t he d r i ve f o r
annual sa les. Members o f the com
mittee for class solicitation are How
a r d H a r r i s o n a n d A l f r e d a M a r t i n ,
freshman: Leslie Mae Blakely, sopho
more; Hazle Williams, junior, and
John Dimond, senior. The first class
to have 100% sales receives an ap
propriate prize. Percentage of sales
will count on the awarding of the
c i t i z e n s h i p p l a q u e .
T h e p r o j e c t w a s a p r o d u c t o f t h e
J u n i o r c l a . c s . ( l e g e , W i l n i i n g t o n , P e i i n c o l l e g e , a n d
The president of the student Iwdy ' ■^'hittier. The board decided to turn
F R . - I N K B R A N C H R I L E Y
of shale oil land in Utah to eight | tyjjo will be tosimaster of Ladies'
A u x i l i a r y B a n q u e t M a r c h 4 .
—Cut by courtesy of The Oregonian
a p p o i n t e d H e l e n S c h m e l t z e r , L e R o y
P i e r s o n a n d W i l b u r N e w b y , t h e l a t
t e r t h e c h a i r m a n , t o f o r m u l a t e p l a n s ,
t o c o n t a c t h i g h s c h o o l s a n d g e n e r
a l l y s u p e r v i s e t h e t o u r n a m e n t , w i t h
Chorus Will Give
Concert Tuesday
Program to Include Numbers
By Vocal Students
Tuc.stlay evening, February 23, tho
Pacific College chorus will present
their first public concert this year
under the direction of Mrs. L. J.
Murdock, head of the vocal depart-
m e n t . , . u . u
Numliers to be presented by tho
chorus will include "A Southern
Day" by Lily Strickland, ' The Musical Trust" by Joseph W. Cl^key,
" M a h L I n d y L O " "
land. "The Frogs" by V. A. Ch^ty,
and "All Through the I«ght
rane«l bv Cvr De Brant. There will
alfio be several solos by the vocal
s t u d e n t s . , ,Tho chorus this year is larger thanusual and the concert should p^e
intereeUng to music lovers of New-
b e r ^ .
e a c h s e r v i n g a s c h t U m i a n o f s u b o r
dinate committees. The main group _ _
w i l l a c t w i t h M i s s Ve v a G a r r e t t , 1
m a t i c s i n s t r u c t o r .
B r i e fl y , t h e t o u r n a m e n t w i l l b e
c o m p r i s e d o f l o c a l h i g h s c h o o l s , e a c h
p re . sen t l ng a one ac t p l ay. App ro
p r i a t e a w a r d s w i l l b e m a d e . I t i s
hoped that a few discussion groups
o n d r a m a t i c s c a n b e c o n d u c t e d b e -
o v e r t h e m a n a g e m e n t o f t h e i r b e
q u e s t t o W h l t i i e r c o l l e g e w h o h a s
e x p r e s s e d t h e d e s i r e t o h a n d l e t h e
m a t t e r u n l e s s t h e r e s t o f t h e c o l -
I g e s p r e f e r t o l e t F r i e n d s u n i v e r s i t y
b e i n c h a r g e . T h e v a l u e o f t h i s b e
q u e s t h a s n o t y e t b e e n d e t e r m i n e t l , i t
t w e e n r o u n d s . T h e w i n n i n g h i g h
s c h o o l , i n t h e o p i n i o n o f c o m p e t e n t
judges, will receive an engraved cup,
a n d i n d i v i d u a l c u i > s w i l l b e a w a r d e d
t h e b e s t m a l e a n d f e m a l e t h e s p i a n s .
"Clarence" to Be
Offered by Frosh
Elections Are to
Be Held March 1
Hoskins and Morse to Run for
Student Body President
Comedy by Booth Tarkington
Wi l l Be G iven March 19
student body elections wil l be held
the first Mondaj- in March, or March
1 . T h e n o m i n a t i o n s h a v e b e e n p u b
lished In the preceding Crescent, as
f o l l o w s :
C r e s c e n t E d i t o r —
H e l e n S c h m e l t z e r
M a t s l e B u r t
P r e s i d e n t —
V i c t o r M o r s e
L e w i s H o s k i n s
S e c r e t o r y —
W a u l i n e N e l s o n
B e t t y W i l l i a m s
T r e a s u r e r —
V e r l e E m r y
H a r o l d R o b e r t s
There can be no more names added
to the l ist of nominees for Crescent
Editor or President, but nominat ions
ma3' be made from the floor for vice- j
p res ident , secre tary, and t reasurer,
i f d e s i r e d .
Nomina t ions fo r the minor o ffices
are made f rom the floor and vo ted
u p o n i m m e d i a t e l y . T h e m i n o r o f
fi c e s I n c l u d e f o r e n s i c m a n a g e r ; a s s o
c i a t e e d i t o r o f C r e s c e n t ; b u s i n e s s
manager of Crescent; assistant bus
i n e s s m a n a g e r ; c i r c u l a t i o n m a n a g e r
o f T h e C r e s c e n t ; p r o p e r t y m a n a g e r
of t ihe student body; secretary-treas
urer of Old Students oBsodation: rep
r e s e n t a t i v e o f S t u d e n t L o a n f u n d ;
d r a m a t i c s m a n a g e r .
" C l a r e n c e , " a r i p - r o a r i n g c o m e d y
by Booth Tarkington, Is the play to
b e g i v e n b y t h e F r e s h m a n c l a s s , F r i
d a y e v e n i n g . M a r . 1 9 .
T h i s i s a f o u r a c t p l a y r e t i u i r i n g
t w o s t a g e s e t s . F i v e w o m e n a n d
fi v e m e n c h a r a c t e r s a r e i n c l u d e d i n
t h e c a s t o f t h i s p l a y , w h i c h i s a s
a m u s i n g a n d e n j o y a b l e a s o n l y a
B o t h T a r k i n g t o n p l a y c a n b e .
The plot concerns the adventures
of a recently discharged soldier after
h i s r e t u r n h o m e .
Tryou ts we re he ld Monday, Feb .
15, from 2:00 p. m .to 5:00 p. m. The
a n n o u n c e m e n t o f t h e c o s t w i l l b e
made by Mi .=s Garre t t , d i rec tor,
t h o n e a r f u t u r e .
i n
Hobby Day to Be
Held This Friday
Project Being Sponsored by
Loca l y. W. C . A .
The Woman's Ai ix i iJnr j ' of Pacific
Col lege is g iv ing a Innquct In tho
! Legion Hall in Ncwhcrg, at C:30 p.
m. on ^larch 4, for the purpose of
arous ing publ ic in tcrc<5l in one of
t h e l a r g e s t p i ' o j e c t s t h e A u x l l l a t y
l i a s e v e r u n d e r t . n k e n , w h i c h l . s t h a t
of financing a new g-lr l .s' dormitory
for Pacific Col lege. Tickets for th is
banquet will go on stilo in the near
f u t u r e , a t S l . O O a p l a t e . N o . s o l i c i t a
t ions for tho now dormitory wi l l bo
m a d e a t t h e h a n q i i e i , a s t h o s o l d
p u r p o s e o f s u c h a d i n n e r i s t h a t t h e
A u x i l i a r j ' m a y p r e s e n t t h o m a t t e r o f
b u i l d i n g a d o n n i t o r j ' o n t h o P . C .
c a m p u s t o t h o p u b l i c a n d t o g o t t h o
p e o p l e o f N e w l ) c r g i n t e r e s t e d i n s u c h
a p r o j e c t .
F i n . a l d e t a i l s o f t h e b a n q u e t h a v e
n o t b e e n a r r a n g e d a s y e t , b u t
s e v e r a l c o m m i t t e e s h a v e b o o n a i > -
p o i n t o d , w i t h i r - p r e s e n t a t i v e . s f r o m
t h e A m e r i c a n L e g i o n , t h 5 A m e r i c a n
I . r e g i o n A u . x i l i a r y , t l i c R o t a r y c l u b ,
a n d t h e C h a m b e r o f C o m m e r c e , t o
h e l l ) a r r a n g e f o r t h o b : i n q u e t a n d
t o t a k e c h a r g e o f t h e t i c k e t s a l e s .
A l l P a c i fi c C o l l e g e s t u d e n t s a . s w e l l
a s t o w n s p e o p l e a r e u r g e d t o a t t e n d
I t h i s b a n q u e t , a n d t o s u p p o r t t h e
W o m a n ' s A u x i l i a r j ' i n t i l l s v e r y
w o r t h w h i l e p r o j e c t .
F r a n k B r a n c h R i l c j ' , a n o t e d P o r t
l a n d l e c t u r e r , w i l l t h e t o a s t r t i a s -
t e r o f t h e e v e i i l n g . J a m e s V e a c h ,
N e w l w r g m a n a g e r o f t h e P o r t l a n d
Gas & Coke Co. , who is in charge
o f t h e t i c k e t s a l e s , s t a t e d t o a m o m -
ber of the Auxil iary in regtird lo this
* t A T ' A i t 1 1 T A > » r t t ■ ^ - . i b a n q u e t . t h a t i t w o u l d b e w o r t h l i v eA Little Water Subject of j Sonars to him just to hear Frank
McCormick's Speech Branch Rlley .speak. Detailed ar-
r a n g e m e n t s f o r t h o p r o g i - a m h a v e
T , , n o t b e e n c o m p l e t e d , b u t p l a i n s a r eFor the tenth successive year an j^eing made for an excellent toast
Oregon fctate college entrant was, gg .^vell as niusical numbers,
^dged winner of the Oregon State | ^ oth piano and vocal.Peace Oratorical contest held at Pa- ^.^o have been appointed to
c l fi c u n i v e r s i t y F r i d a y n i g h t . J o h n ,
McCormick, the victor, spoke on thej (Continued on page three)
s u b j e c t , " A L i t t l e W a t e r . " F i r s t i
A University of Portland speaker,' Sophs Wil Give
E u g e n e L o o m l s , e a r n e d s e c o n d p l a c e ; - g - f c « a 11and a $30 award. His subject was j KSCKS tO \>0llGg6
0. S. C. Man Victor
i In Oratory Contest
"Peace On a Moral Basis." Third j
p l a c e w a s g i v e n t o E d w i n M I n n e m a n . , , , i ^ t i t - » t t j . j i .of Willamette university. Mlnne-' Hc Done Under tuC
man's orat ion was ent i t led " I l lus ion Di rect ion of A l f red Bovcr
o r R e a l i t y. "
N e i t h e r A l l e n H a d l e y , P a e i fi c C o l
lege representative, nor Robert Boyd j
of Linfield college, were included j
among the prize winners. Hadley, j
jvho defeate<l Esther Miller and Ivan i
T h o S o p h o m o r e c l a s s h a s a n n o u n e -
e d t h a t t h e i r g i f t t o t h e s c h o o l w i l l b e
p r o v i s i o n o f . s u i t a b l e r a c k s f o r t h o
n e w c h a p e l . s o n g b o o k s . T h o c l a s s
. , , , X , , , I w i l l f u r n i . s h t h e m a t e i - i a l s f c j r t h e^Inkln.«te^ in a local contest I'' {< ay I
N . y . A . m e n u n d e r t h e d i r e c t i o n o f
A l f r e d B o j ' c r .
T h i s i ) r o j e c t i s i n i u ' e p l i i g w i t h t h o
t r a d i t i o n t h a t e v e r y c l a s s i n e . s e n i a
g i f t 1 0 t h e c o l l e g e s o m e l i m e d u r i n g
t h e fi r s t t w o y e a r s a t I ' a c i i l c .
The Hobby Day display.s at Pacific
College, spon.sorcd by the Y. W. C. A.
this Friday, Feb. 19, wi l l undoubted
ly prove interesting to both students
a n d t o w n s p e o p l e . T h e H o b b y D a y
d i s p l a y. ^ i n t h e p a s t h a v e d r a w n
many favorab le remar l t . s and p ros
p e c t s a r e t h a t t h e r e w i l l b e m a n y
interest ing hobbies In the col lect ion
I n t h e l i b r a r y a n n e x i n W o o d - M a r
Ha l l th i s F r iday. The doors w i l l be
open to the public all day.
I n o r d e r t o m a k e t h e a f f a i r a s u c
c e s s s t u d e n t s a r e u r g e d t o b r i n g
their hobbles whether they be stamp
collection, photographs, or handi
work of some sort . New and unique
hobble® are eepedally desirable.
a f t e r n o o n , s p o k e o n t h o a b b r e v i a t e d
s u b j e c t , " W e C a n . " T h e t i t l e o f
Boyd's speech was "Died In Vain."
J . J . H a n d . s a k e r , r e g i o n a l s e c r e t a r y
I n t e r n a t i o n a l C o u n c i l f o r t h e P r e
v e n t i o n o f W a r , s e r v e d a . s c h a i r m a n
for the progJ-am. Judges were coach-
e s o f m e m b e r s c h o o l s o f t h e I n t e r - 1
collegiate Forensic association, spon-
aors o f the con tes t . They inc luded 11131 l / lS lTJ .CAlLv f
Miss Veva Garre t t , Pac ific co l lege; |
P r o f . R . D . M a h a f f e y, L i n fi e l d c o l
l e g e : D r . E a r l W . W e l l s . O r e g o nState college; Prof. Herbert E. R^e Norton Will Show Motion
W i l l a m e t t e u n i v e r s i t y ; F a t h e r J o h n
Being Sponsored
J. Margrof, University of Portland
Prizes for the contest were do
nated hy the Misses Seabury through
the Intercollegiate Peace association.
T h e O l d - L i n e O r a t o r i c a l c o n t e s t
will be the next contest of the I. F.
A . O . Those i n te res ted shou ld see
M i s s G a r r e t t I m m e d i a t e l y .
P E N N I N G T O N T O S P E A K
OVER KOAO WEDNESDAY
President Pennington is to be the
speaker on Pacific College's monthly
broadcast on the Independent Col
leges of Oregon program over station
K O A C , C o r v a l l i s , W e d n e s d a y e v e
ning, February 17, at nine o'clock.
Mrs. Murdock is in charge of the
mufflcal part of the program.
Pictures This Evening
T h e S p a n i s h d e p a r t m e n t o f P a c i fi c
College Ls sponsoring an interesting
p r o g r a m , t o b e g i v e n T u e s d a y e v e
n i n g , F e b r u a r y 1 6 , a t W o o d - M a r
H a l l .
D r. Nor ton , no ted , educa to r, l ec
t u r e r , a n d w o r l d t r a v e l e r , w h o h a s
j u s t r e t u r n e d f r o m a t r i p i n t o M e x
i c o , w i l l s h o w l O O O f e e t o f a t a l k i e -
m o v i e w h i c h h e fi l m e d o n t h i s t o u r .
T h o A z t e c k i l l i n g s t o n e , p y r a m i d s
l a r g e r t h a n t h o s e o f E g y p t , a n d t h o
c u s t o m s o f t h e p e o p l e w i l l a l l b o
s h o w n .
Tho program will be 'given at 7:30
a n d a n a d m i s s i o n o f 1 0 c w i l l b e
charged. One-fourth of tho proceeds
will go to the Spanish department.
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Quakers Win Undisputed League Lead
Pacific Swamps
Albany Unit 28-6
Clark Loss Moves Locals to
Conference Head
f r o m t h e s i d e l i n e s
By rV l Ien Had ley
Regard less o f who you des i re to
name—Lincoln, Napoleon. Edison,
Pasteur, Columbus, L indberg-h,
jloody. Franklin and others—no man
pver achieved true greatness in thisold world of ours wiliiouc ambition,
-spelled with a capital A.
A JS-e victory over Albany Branch
, of Portland last Friday afternoon
p u t C o a c h H a l C h a p m a n ' s Q u a k e r
crew in sole possession of top place
i n t h e W . V , C .
For the firs t ten minutes or so of
the ball game, neither team made
much headway. It was pretty much
of a wi ld scramble wi th the bal l fly
ing a l l over the p lace . Bennet t and
Putnam replaced Sandoz and Green
m i d w a y i n t h e s e c o n d p e r i o d . P u t
n a m s t a r t e d g r a b b i n g t h e m o f f t h eOn ly recen t l y your co r responden t
backboard "wwie""BlnneU^might have described as'jjff ^  smoothly working pass-
•'Vaulting ambition which o'erleaps ■ ^ atack that netted six points
I'.self." He is none other than that, apiece for both men. Bush kept theas^piring young Pacific college ath-| Albany front lines bothered by occa-
Ictic mentor, Ha] Chapman.
C n l i k e m a n y o t fi i e r p e o p l e , M r .
Chapman doesn' t earnest ly seek af
ter high honors, wealth or great dis
tinction. All the Quaker mentor so
l i c i t s i s en t r y f o r P. C . baske tba l l
teams in the Northwest conference,
and with Llnfield college on Che out
s i d e l o o k i n g i n . C h a p m a n b e l i e v e s
that the poss ib i l i ty might become a
reality if local sanction could be ob
tained.
I n p a s t y e a r s , t h e Q u a k e r s h a v e
d e m o n s t r a t e d t h a t - fl i e y c a n p l a y
e v e n - S t e p h e n b a l l w i t h A l b a n y c o l
lege on the maple court and compar
a t i v e s c o r e s l e a d t h e P a c i fi c a t h l e t i c
c h i e f t o b e l i e v e t h a t C o l l e g e o f I d a h o
w o u l d a b s o r b a t h u m p i n g i f t h e s p u d
r a i s e r s m e t P a c i fi c .
T h e Q u a k e r s m a y n e v e r e n t e r t h e
N ' o r t h w e s t c o n f e r e n c e c i r c l e , b u t y o u
c a n ' t b l a m e a m a n f o r r e a c h i n g u p
w a r d .
* • •
W h e n C o a c h C h a p m a n t h i n k s
a b o u t h i s p o t e n t i a l 1 9 3 7 b a s e b a l l
t e a m , a w i d e g r i n u s u a l l y s p l i t s h i s
f a c e h o r i z o n t a l l y f r o m e a r t o e a r .
F o l l o w i n g t h e e n r o l l m e n t a t P a c i
fi c c o l l e g e T u e s d a y o f F r a n k K e n
d a l l . s t a r s o u t h p a w p i t c h e r f r o m
C a n b y , C o a c h H a l C h a p m a n o f t h e
Q u a k e r s a n n o u n c e d t h a t h e w o u l d
attempt to l ine up a strong basebal l
s c h e d u l e C o r t h e l o c a l c o l l e g i a n s t h i . s
year. Chapman hopes to land games
w i th Oregon S ta te co l l ege . W l l l am-
ct ie un ivers i ty, L infie ld , Oregon Nor
mal school, Pacific universi ty and (c?fkrve on the di fferent committees for
u f ' h e r r o u g h t e n n i s . . ' t h e b a n q u e t a r e a s f o l l o w s :Kendall, an nil around athle^ dur-, Banquet committee—Mesdames
Jng hi.s hirh achcol days at Canby.
s i o n a l l y r i fl i n g i n a l o n g h o w i t z e r
from mid-court. . He was high scorer
w i t h s e v e n p o i n t s . J o h n n y D i m o n d
showed up well on defense, stopping
a g o o d m a n y s h o t s f r o m b e i n g s c o r e d
a g a i n s t P a c i fi c .
T h e A l b a n y b o y s n e v e r g o t i n t o
t h e b a l l g a m e . B r e w s t e r , t h e a c e
fo rward o f the ba l l c lub , scored a l l
s i x o f h i s t e a m ' s i > o i n t a . A t h a l f -
t i m e h e h a d s c o r e d f o u r p o i n t s , a d d
i n g t h e o t h e r t w o c o u n t e r s I n t h e
s e c o n d p e r i o d .
A l d e n , P u m a c e n t e r , w a s o u t s t a n d
i n g f o r h i s w o r k u n d e r t h e b a c k
b o a r d .
L i n e u p s :
P a c i fi c ( 2 8 ) ( G ) A l b a n y B r .
B r o l l i a r ( 6 ) . . . _ F B r e w s t e r
G r e e n F C l e m m e t t
S a n d o z ( 4 ) C A l d e n
B u s h ( ? > . . . _ G H i c k s
D i m o n d ( 3 ) G B r a d l e y
S u b s : P a c i f i c — P u t n a m ( 2 ) , B e n
n e t t ( 6 ) , R o b e r t s , G e a r i n . A l b a n y —
F r a n n i n g , I C e r r , L e s l g , K e l l o n s , K i t e .
R e f e r e e — J a c k C a m p b e l l .
PACIF IC RESERVES WIN
OVER DAYTON 30 TO 17
Dashing Orla Kendal l led the Pa
cific College second string to a 30-17
victory over Dayton high school last
Tuesday at Dayton. With his shoot
ing eye in fine trim, Kendall dumped
In seven fie ld goa ls fo r a to ta l o f
14 points to take scoring honors.
The first quarter ended 6-4 favor
ing the Quakers. During the second
pe r i od . t he l ead was g radua l l y I n
c r e a s e d u n t i l t h e s c o r e a t h a l f - t i m e
w a s 1 7 - 8 . G r e e n s c o r e d s i x p o i n t s
to he lp Increase the fi rs t ha l f mar
g i n .
B u s h o n g , c e n t e r , a n e w c o m e r f r o m
M a r . s h fl e l d , a n d S m i t h , g u a r d , w e n t
i n t o t h e g a m e a n d p l a y e d m o s t o f
t h e s e c o n d h a l f f o r H a d l e y a n d
G r e e n .
T h e D a y t o n f o r c e s n e v e r t h r e a t e n
e d t h e Q u a k e r l a d s a f t e r t h e fi r s t
f e w m i n u t e s . N u t t b r o c k , f o r w a r d ,
s c o r e d 1 0 o f h i s t e a m ' s 1 7 p o i n t s .
R o b e r t s a n d M a r t i n p l a y e d w e l l f o r
P a c i fi c .
L i n e u p :
P a c i fi c ( 3 0 ) ( 1 7 ) D a y t o n
K e n d a l l ( 1 4 ) . . . _ F . . . . G O ) N u t t b r o c k
G r e e n . ( G ) F D e m a r a y
R o b e r t s ( 4 ) C ( 2 ) D e m a r a y
M a r t i n ( 3 ) G ' ( 2 ) I C r a k e
H a d l e y ( 2 ) . . . _ G . . . . ( 2 ) H a c k w o r t h
S u b s t i t u t e s : P a c i f i c — ^ B u s h o n g ,
S m i t h ; D a y t o n — S i o n ( 1 ) , M a x w e l l .
Dormites Nearly
Cause Riot
T i m e M a r c h e s O n — L o o k o u t f o r
y o u r t o e s !
R i o t i n d i n i n g h a l l —
C a l l i n g a l l c a r s .
F o u r t e e n t o b r e a k f a s t ,
Twe lve p la tes . O ho r ro rs !
Among those p resen t , A l l en Had
ley ! A l so runs : H le l , Ve ra , Ru th .
O n e o c c u r r e n c e a t t h e m i d - y e a r
recep t ion rema ins an un fa thomab le
mystery. A scarf, missed by its own
er for almost a year, reappeared FrI-L A D I E S A U X I L I A R Y
Gr>/\xrani? WAlvrnTTFT day night and was greeted with openf e r U l N o U K D A J N Q U t i i o r i g i n a l o w n e r . S h e
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
b y
s t a t e s t h a t n o r a n s o m n o t e s h a d
been rece lve<UI and—' t is be t te r to
h a v e h a d a n d l o s t t h a n n e v e r t o h a v e
h a d a t a l l .
W i l l b i B a r n e y, t h e n e w D o r m i t e .
i n t r r i s l u - i i a i n u o i u u . i o a i t t - . , - . t . , i s h a v i n g t r o u b l e s l e e p i n g n i g h t s ,capia'incd the Canby football .«quail Ho^cins, Leora Parker, Ma- ^ndand iwirie'l the Blue and White base-. iiel Frost, Fred Siefert, Mary Macy, asleep l>efore the room is dark,
ball combination to a high spot in ^ Effie Terrell, and Clifford Spauldlng.
P r o g r a m c o m m i t t e e — M i s s M a r y
Sutton, Mrs. Fred Deiner, Mrs. Mary
Morse, Miss Emma Kendall, Miss Es
ther A l len , and , Mrs . Rebecca Pen
n i n g t o n .
A d v e r t i s i n g a n d p u b l i c i t y c o m m i t
t e e — M r s . I d a V a n B l a r l c o m , M r .
James Veach , Dr. C . A . Bump, and
M r s . C r a b t r e e .
T i c k e t s a l e s — M r . J a m e s Ve a c h ,
M r. W i l l i a m M o r s e , M r s . M a y H o l -
l i n g s w o r t h , M r. R a l p h G i l l , M r.
C h a r l e s H o t l s o n , D r. J . H . Wo r l e y,
Grade Tourney
Scheduled Soon
Gold "P" Club Will Sponsor
Second Annual Meet
B e c a u s e o f t h e l a c k o f t i m e , n o
answers have as yet been received
to the inv i ta t ions sen t by the Go ld
P c lub to 15 g rade schoo l s i n t he
s u r r o u n d i n g t e r r i t o r y.
Every ind icat ion points to another
s u c c e s s f u l t o u r n a m e n t w i t h a t l e a s t
1 2 t e a m s c o m p e t i n g f o r t h e p e n
n a n t s . t r o p h i e s a n d a l l - s t a r c e r t i fi
c a t e s t o b e a w a r d e d t h e w i n n e r s .
S c h o o l s w h o h a v e r e c e i v e d i n v i t a
t ions are St. Marys. Sherwood, Gas
t o n , D u n d e e , N e w b e r g , C a r l t o n , T i -
g a r d , T u a l a t i n , M c M l n n v I l l e , Y a m
h i l l , L a f a y e t t e , Wo o d b u r n , D a l l a s ,
A m i t y , a n d B e a v e r t o n .
P . C . G I R L S T R Y B A S K E T B . A L L
F I R S T T I M E T H I S S E M E S T E R
F o u r t e e n w o m e n t u r n e d o u t f o r
t h e i n i t i a l b a s k e t b a l l p r a c t i c e h o l d
l a s t w e e k .
A c c o r d i n g t o M i s G a r r e t t , c o a c h ,
t h e r e a r e o n l y t h r e e o f t h e g i r l s w h o
h a v e h a d a n y e x p e r i e n c e a t t h e
g a m e . T h e s e t h r e e c o - e d s a r e B e t t y
G e a r i n , L u c y W i l s o n a n d J o y c e F e r
r e l l .
A s y e t n o g a m e s h a v e b e e n l i n e d
u p . P r o b a b l y n o o u t s i d e c o n t e s t s
w i l l b e a r r a n g e d u n t i l t h e g i r b s g e t
a l i t t l e m o r e e x p e r i e n c e a n d t h e
s t r e n g t h o f t h e s q u a d i s d e t e r m i n e d .
Here and There
t h e W i l l a m e t t e V a l l e y l e a g u e s t a n d
ings. Ho abso chucked for the Wood-
b u r n L e g i o n t e a m .
* > « *
W i i h K e n d a l l s a f e l y o n t h e l i n e .
Coach Chapman has a s t rong p i tch
ing force to depend on. Delmer Put
nam i s t he o the r chucke r who has
ab ly taken over the p i tch ing honors
in years past . He wi l l again be
s l a t e d t o h a n d l e h i s s h a r e o f t h e
pi tching assignments th is season.
A s t rong l i neup o f many ve ts
promises to make thi.s season's club i^r. W. T. Edmundson. and Miss Dor-
one of the best seen here in recent
y e a r s . O n t h i s s e a s o n ' s r o s t e r a r e
listed Ned Green, playing his fourth
year in the left field; Orla Kendall,
hardest hitter on the club; Don Mills,
Newberg boy who ihas hatl plenty of
experience beliind the Ijat^ having
caught fo r Newberg h igh. Mi l le r
• M e r c a n t i l e o f t h e Tw i l i g h t l e a g u e ,
and the Newberg American Legion
toain; Verle Emry, another experi-,
encetl catcher; Johnny Dimond, four
year vet who can handle either first
or second base: Dutchy Everest, ex
perienced shortstop and third sacker,
H le l Hea ld . and Haro ld Rober t s .
« * *
Tuesday night at the Pacific Col-
'cg:e gym the local Stage Tavern
basketball outfit meets the strongMt. Angel quintet. This promises to
be a real batt le and wi l l be a
fire test of the strength of the Tav
e r n c l u b .
* * «
The grade school tourney, s^n-
i^jred by the Gold P club is meetingWith the approval of the coaches of
the surrounding schools. At a-
iiig of (he teachers and principalsl«st Saturday Delmer Putnam, act-
as spokesman for the club. ex-
Plained the detail.-? of the tournamentt<> the coaches interested. All t e
inen e.\cei>t King of Dundee are very
'buch in favor of the event. I>un-
principal says he thinks
•■^urnament Is a big mistake.
ihflt .seems to be the only adveise
"Pinion. He didn't offer any reasons
h i s r e m a r k .
Several of the coaches lo-st year
^«narked that the P. C. tournament
*as run the smoothest of any i Y
been in.The boy.s who played had the iw^ their lives and everyone of tnem
*ant5 to come again.
'bjliby Day—FebruaiT 1^* '
o t h y V e r s h u m .
Hobby Day—February 19!
Then, when he dreams he is awake
a n d w a k e n s t o fi n d h l m . s o l f a s l e e p ,
s o m e o n e i n e v i t a b l y w a k e s h i m u p t o
tell him to get plenty of sleep.
B e s t b e w a r e w h e n o r d e r i n g " a l a
ca r t e " ; t he wa i t r ess may say. " I 'm
s o r r y b u t t h e o r c h e s t r a i s p l a y i n g
t h a t . "
A f t e r t h e d i s c u s s i o n I n t h e p a r l o r
o n h o w t o h a v e d e l e c t a b l e - l o o k i n g
ha i r, i t i sn ' t su rp r i s i ng t ha t Emma
s h o u l d a s k J o h n n y D i m o n d i f t h a t
d ip in h is hair was a wave or just
t h e s h a p e o f h i s h e a d !
A midn igh t b i r thday surp r i se par
ty for Vera Hicks was hilariously at
t e n d e d F r i d a y n i g h t .
G r e a t f u n d a m e n t a l f a c t l e a r n e d a s
Descr ip t ive in ter lude: Ever i l l Bro l
l i a r c l a i m s T o e u v r e d ' a r t . A n y c o m
p e t i t i o n ?
O n e d a y a m a n t o o k h i s c a r ( 1 9 2 9
m o d e l ) t o a s e r v i c e s t a t i o n f o r g a s .
H e t o l d t h e m a n t o fi l l i t u p ; s o t h e
a t t e n d a n t s t a r t e d p u m p i n g g a s . H o
kept pumi) ing and pumping. At las t
h e c a l l e d t o t i s k h o w m u c h t h a t t a n k
held, because he had already put in
35 gallons. The owner was surprised
b e c a u s e t h e t a n k n e v e r h e l d t h a t
much . They looked to see i f t he re
w a s a l e a k , b u t t h e r e w a . s n ' t . t V i i o n
they cou ld find no th ing wrong , t he
s e m d c e s t a t i o n a t t e n d a n t p u i n i w d a
l o t m o r e g a s . S t i l l h e c o u l d n ' t g e t
t h e t a n k f u l l . T h i s t i m e t h e y c o n
duc ted a more tho rough inve .s t iga -
l ion to find the trouble. At last they
f o u n d i t . T h e o w n e r h a d m e r e l y l e f t
t h e m o t o r r u n n i n g .
• * •
Imag ine F red Ryan ' s embar ra . ss -
ment the o ther day when the back
f e l l o u t o f h i s c h a i r d u r i n g F r e . s h -
m a n C o m p o s i t i o n c l a s s .
P. C. TO PI.AY OREGON TECH,
C L ; V R K I N C R U C I A L G ^ L M E S
The Quakers will tangle with Ore
gon Tech In a ve ry impor tan t bas
ketbal l game next Fr iday ■ evening
i n P o r t l a n d . O r e g o n Te c h i s p u s h
ing P. C. the hardest for league leadr
ership and are the only club to regis
ter a win over them. Clark wi l l be
p layed t he f o l l ow ing week i n Van
c o u v e r .
Dr. Sherwood Eddy
Speaks to Capacity
House in Portland
Mandatory legislation' Is the surest
way to keep America out of foreign
wai's, according to Dr. Sherwood Ed
dy, i n te rna t ion ( i l l y famous lec tu re r,
w h o , a c c o m p a n i e d b y D r . A g n e s
M a u d e R o y d e n . c e l e b r a t e d E n g l i s h
a u t h o r a n d i n t e r n a t i o n a l p e a c e e n
t h u s i a s t , a d d r e s s e d a c a p a c i t y c r o w d
a t t h e P o r t l a n d C i v i c a u d i t o r i u m
T u e s d a y e v e n i n g a s a c l i m a x t o t h e
Emergency Peace Campaign work in
P o r t l a n d .
D r . E d d y b a s e d h i s c o n t e n t i o n s o n
t h e s u p p o s i t i o n t h a t A m e r i c a w a n t s
p e a c e . S h e h a s e v e r y t h i n g t o g a i n
a n d n o t h i n g t o l o s e b y p e a c e . H i s
f o u r m a i n p o i n t s w e r e : t h e w o r l d i s
f a c i n g a c r i s i s a n d t h e r e i s d a n g e r
o f w a r , a n o t h e r w o r l d w a r o r s e r i e s
o f w a r s t h r e a t e n s t o d e s t r o y o u r c i v
i l i z a t i o n , A m e r i c a s h o u l d s t r i v e t o
k e e p o u t o f w a r a n d t o I c e e p ■w a r
o u t o f t h e w o r l d , a n d t h a t A m e r i c a
s h o u l d a d o p t s t r o n g n e u t r a l i t y l a w s .
H is propose<l neut ra l i ty reso lu t ion ,
w h i c h w a s I n f o r m a l l y a d o p t e < l b y a
large majority vote of those present,
petit ioned Congress to place manda
t o r y r e s t r i c t i o n s p r e v e n t i n g s h i p
m e n t o f w a r m a t e r i a l s a n d r a w p r o d
u c t s t o b e l l i g e r e n t n a t i o n s . T h e p r o -
g r a r i i t o m a i n t a i n p e a c e , s a y s D r .
E d d y , m a k e s n e c e s s a r y s t u d y , e d u c a
t i o n , a n d o r g a n i z a t i o n o n t h e p a r t
o f t h e I n d i v i d u a l s o f o u r n a t i o n .
P A C I F I C D E B A T E R S T O
E N T R A I N F O R L I N F I E L D
(Continued from page one)
r e . s u l t o f a t t e n d i n g P e a c e C a m p a i g n :
B r i t t a n i c a r u l e s t h e w a v e s — b u t w e
c a n n o t w a i v e t h e r u l e s .
S p r i n g i n t h e a i r ! ( W h y s h o u l d
w e ? )
We Shine Shoes
l o c a l t e a m s h a v e w o n a s u f fi c i e n t
n u m b e r d u r i n g t h e s e fi r s t s e v e n d e
b a t e s t h e y w i l l b e q u a l i fi e d t o e n t e r
t h e fi n a l r o u n d s , w h i c h w i l l b e h e l d
S a t u r d a y .
T h e o n l y c o m p e t i t i o n w h i c h P a
c i fi c d e b a t e r s h a v e h a d s o f a r t h i s
s e a s o n w a s a p r a c t i c e t o u r n a m e n t
held at Llnfield college earlier in the
year wi th other Oregon col leges.
Cash
Grocery
The Best in Newberg
Progressive Shoe
Shop
5 0 8 J 4 F i r s t S t . Newberg, Ore.
a n o t h e r c h a m p i o n s h i p ?
IF IT 'S REAL ESTATE
See Seth Clarkson
Newberg 's
Leading Real Estate
r i i o n o 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
Berrian Service
S T A T I O N
Pontiac Sales and Service
General Gasoline S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
S c h o o l B o o k s a n d S t a t i o n e r y
Developing, Printing—Dally Service
L Y N N B . I ' E R G U S O N
Prescript ion Druggist —Rexxi l l Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n o 1 5 W
We appreciate your patronage
; Newberg Laundry
Phone 85J
Rygg Cleaners
Quality Work Always
1 0 8 S o u t h C o l l e g e P h o n o 3 2 M
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
P h o n o 1 9 7 W n e w b e r g l u m b e r C O .
w . L . C H A M B E R L I N , M g r .
A complete l ino of
Building Materials
C o r . H a n c o c k a n d C o l l e g e
P l i o n o 1 2 8 J N e w b e r g , O r e .
Graham's Drug
Store
Fountain Seiwice
The Rainbow
N e x t t o F r a n c i s T h e a t e r
H o m e M a d e I c e C r e a m
and Candy
S p e c i a l S t u d e n t L u n c h e s
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s !
R. P. GlLl,
A u c t i o n e e r
I N S U R A N C E
F i r s t N a t i o n a l B a n k B l d g .
Gold Q Club Dinner
Is Scheduled for
February 27th
T h e s e c o n d a n n u a l f o r m a l d i n n e r
f o r t h e m e m b e r s o f t h e G o l d Q c l u b
o f P o p c i fi c C o l l e g r o i s t o l > e h e l d F e b
r u a r y 2 7 , a t S : 0 0 o ' c l o c k , i n t h e p a r
l o r o f t h e F r i e n d s c h u r c h .
The Gold Q c lub ts composed o f
the g i r l s i n schoo l xvho have won
m a j o r a t h l e t i c l e t t e r s . T h e r e i s a n
a c t i v e m e m b e r s h i p o f 1 6 w o m e n t h i s
year. The club was organized in
t h e s p r i n g o f 1 9 3 5 , a n d i t s a i m i s t o
promote good sportsmanship and
s c h o o l s p i r i t a m o n g t h e w o m e n a t
P a c i fi c .
Each yea r, i n Feb rua ry, t he c l ub
gives as one of i ts activi t ies, a for
m a l d i n n e r . A l l f o r m e r a n d p r e s e n t
membets are privi leged to come and
i n v i t e a g u e s t .
The g i r ls of the Gold Q c lub are
work ing hard to make th is d inner a
succes.s . I 'nder the ab le leadersh ip
of Rache l Pember ton, pres ident , a l l
the plans are working out nicely.
Juniors Enjoy Toboggan
Party Before Snow Melts
Do you know what i t feels l ike to
round a corner on a bohsle<l and hold
your breath while weaving from side
t o s i d e b e f o r e r e g a i n i n g y o u r o n e
t ime balance? The fa i thfu l few who
turned out for the Junior class sl id
ing party last week experienced that
in no uncertain terms. Old Man. Win
ter did his best to scare the revellers
out. but a-small flock (Including Lew
is and h i s ga ls ) ga i l y pa raded the
d o w n t o w n s t r e e t s v i a b o b s l e d a n d
a u t o .
A slight mlat softened the .slide at
the swimming pool hill too much for
s a t i s f a c t o r y c o a s t i n g . B u t i t d i d n ' t
decrease the enjoyment of the pop
c o r n h a l l fl M a l s l e b r o u g h t a l o n g .
N e i t h e r d i d i t h i n d e r t h e s n o w b a l l
fight between Miss Garrett and Em
m a H o g u e ( t h e s n o w h i t j u s t a s
hard). Also the gal lant of the class
helpeil a stranded motorist start back
to c i v i l i za t ion . ( I sn ' t t ha t r i gh t , Lo
i s ? ) T h e n w h e n M i s s G a r r e t t l o s t
h e r g l o v e —
T h e fi r s t t r i p a r o u n d t o w n w a . s
jolly, quite, with six brave souls bal
anced p reca r ious l y on the t i n bob
s led . They wen t eve rywhere bu t i n
t h e c e n t e r o f t h e r o a d .
T h e n o t h e r s t o o k t h e i r p l a c e s .
Just now the cbaulTeur turned in for
gas. Have you ever noticed the hol
low place in the driveway at Coach's?
That fateful night i t wa.-; ful l of Icy
w a t e r . W h e n t h e s l e d l i l t e d o v e r o n
i ts s ide there was nothing we could
do but lie there and absorb the mois
t u r e l i k e b l o t t i n g p a p e r .
M o w a b o u t t h e t i m e w h e n A r n e y
and Miss Garrett were the only ones
who stayed on? You can guess where
t h e r e s t o f w e r e !
Then on to Hosklns for hot choco
l a t e a n d d o u g h n u t . s ! T h e i r h e a t e r
was so warm and comfor tab le .
A l l i n a l l , t h a t b o b s l e d w a s t h e
b e s t w e e v e r t r i e d .
Juniors-Sophomores Give
Student Chapel ProgTams
The l as t two s tuden t chape l se r
v ices were conduc ted by the jun io r
a i u l s o p h o m o r e c l a s s e . s . O n F e b r u
ary 5 several members of the Junior
class presented a ihumorotis skit ad
vertising the Pacific College pen-
n a n t . s w h i c h t h e c l a s s h a s b e e n s e l l
ing. This is the first t ime in fini te a
f e w y c a i ' s t h a t t h e p e n n a n t s h a v e
been available on the campus.
L i n c o l n ' s b i r t h d a y f u r n i s h e t l t h e
t h e m e f o r t h e s o j ) h o m o r e p r o g r a m
las t F r i day. Ru th Coppock and Re-
o l a S y m o n a p l a y e d a p i a n o d u e t ,
" M a r o h e I ^ I i l l t a l r e " ; M o n t e W h l t w e l l
r e c i t e d a h u m o r o u s r e a d i n g a n d I v a n
M . a k i n s t e r g a v e a s h o r t t a l k a b o u t
L i n c o l n . V c r l e E m e r y a n n o u n c e d
t h e n u m b e r s .
I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s
Has Guest Night
T n o r d e r t o a r o u s e . s t u d e n t i n t e r e s t
i n t h e i r a c t i v i t i e s t h e I n t e r n a t i o n a l
R e l a t i o n s c l u b h e l d a g u e a t n i g h t
T h u r s d a y e v e n i n g , F e b r u a r y 4 , i n
t h e Y . W . C . A . r o o m i n t h e b a s e
m e n t . A t t h e m e e t i n g t h e c l u b d e
c i d e d t o b u i l d a b o o k c a s e i n t h e .
s o u t h e a s t c o m e r o f t h e c o l l e g e l i
b r a r y s o t h a t t h e c l u b ' . s n e w b o o k s
c a n b e d i s p l a y e d p r o m i n e n t l y . T h e
p r o j e c t h a s b e e n a p p r o v e d b y t h e
f a c u l t y .
F o l l o w i n g t h e r e a d i n g o f a p a p e r
o n " T l i e S p a n i s h S i t u a t i o n " b y R u t h
W i l d e , m e m b e r . s a n d g u e s t s d i s c u s s e d
t h e c i v i l w a r i n S p a i n a n d t h e I n t e r
v e n t i o n o f o t h e r E u r o p e a n c o u n t r i e s
i n t h e w a i * . S t u d e n t s a r e i n v i t e fl  t o
a t t e n d t h e m e e t i n g t h i s T h u r s d a y
e v e n i n g . T h e r e w i l l b e d i s c u . s s l o n o f
t h e r e b e l s i d e o f t h e S p a n i s h w a r
f o l l o w i n g u p a s p e e c h b y G . J I . P u r
s e r a t t h e c h a p e l h o u r T h u r s d a y .
M r . P u r s e r h a s s e c u r e d fi r s t h a n d I n
f o r m a t i o n f r o m r e l a t i v e s r e s i d i n g i n
S p a i n .
Reception Held
February 5 in
Kanyon Hall
T h e m i d - y e a r f o r m a l r e c e p t i o n ,
given by the Y. M. and Y. W. C. A.,
was held Fridaj ' evening. Feb. 5. in
the par lors of Kanyon Hal l . Despi te
t h e t i m e o f y e a r a n d t h e w e a t h e r ,
t h i s s o c i a l f u n c t i o n w a s u n u s u a l l y
s u c c e s . s f u l . T h e r e w e r e a p p r o x i m a t e
l y fi f t y g u e s t s a t t e n d i n g i n c l u d i n g
s t u d e n t s , P r e s i d e n t a n d M r s . P e n
n i n g t o n , B e r t h a M a o P e n n i n g t o n ,
! M i s s S u t t o n . M i s s A l l e n , M i e s ' K e n
d a l l , a n d M i s s G a r r e t t .
The entertainment of the evening,
which was extremely interesting and ,
was enjoyed by all who participated, ]
included games for the variefl In-,
t e r e s t s : s u c h a s M o n o p o l y , F l i n c h , .
R o o k , To u r i n g , B u n c o , C h c . s s , C h e c k
e r s . a n d j i g - s a w p u z z l e . s .
E i g h t r e f r e s h m e n t s o f p u n c h a n d
c o o k i e s w e r e s e r v e d i n t h e d i n i n g
r o o m o f t h e d o r m i t o r y . T h e C o l l e g e
S o n g w a s s u n g b y t h e g r o u p , t o c o n
c l u d e t h e e v e n i n g .
P r o f . S k e n e L e c t u r e s
O n C r a t e r L a k e
T h u r s d a y , F e b r u a r y 4 , P r o f e s s o r
L . F. Skene lec tu red a t the c l ia iw l
h o u r o n t h e o r i g i n o f C r a t e r L a k e ,
u s i n g l a r g o d r a w i n g s o f M t . M a z i u n a
r e s t o r e d , a n a e r i a l v i e w a n d a c r o s s -
. s e c t i o n o f t h e l a k e . H e s a i d t h a t
Crater lake la not the only lake in
t h e w o r l d i n t h o c i u t o r o f a n e x t i n c t
v o l c a n o b u t t h a t i t I s u n i q u e b e
cause of Its size, others being much
s m a l l e r .
T h e c o n d i t i o n s o f t h e m o r a i n s a n d
l a v a fl o w s o n t h e s i d e o f t h e m o u n -
t in as wel l as severa l o ther s ign.s
I n d i c a t e t h a t t h e l a k e w a s f o r m e d a f
t e r t h e m o u n t a i n c o l l a p s e d r a t h e r
than that the vo lcano b lew the top
o f f l e a v i n g a c r a t e r i n w h i c h t h e
l a k e m i g h t h a v e f o r m e d .
P. C . A l u m n i A s s o c i a t i o n
Meets Last Saturday
Peace Campai^ Draws
Students, Friends
Y. W. Program Features
Negro Folk Lore
A n i n t e r e s t i n . g m e e t i n g o n N e g r o -
Folk lore was held by the Y. W. last
Wednesday. The meet ing was open
e d b y s i n g i n g " D e e p R i v e r . " D o r
othy Martin led devotions. Jean Cof
fin gave a short interesting phase of
the or igin of Negro Folklore. A spe
c i a l n u m b e r , " M y O l d K e n t u c k y
Home," was g iven by Mary Col lver,
Jean Co ffin and He len Sehme l t ze r.
Reo la Symons then to l d some th ing
of the life of the Negroes, especially
in the South and more o f the fo lk
l o r e . A s h o r t b u t i n t e r e s t i n g d i s
cuss ion fo l lowed. Two negro poems
w e r e r e a d b y R u t h F r o s t a n d t h e
group sang "Swing Low, Sweet Char
i o t " i n N e g r o s t y l e . T h e m e e t i n g
■w a s c l o s e d w i t h t h e u s u a l Y. W.
b e n e d i c t i o n .
In cab ine t meet ing Monday a f te r
n o o n . p l a n s f o r " H o b b y D a y " w e r e
d i scussed more f u l l y, The nomina t
ing committee for the Y. W. officers
fo r t he new yea r was chosen . The
m e m b e r s a r e : M i s s K e n d a l l , M a r y
B r o o k . s , J e a n C o f fi n , M a i s i e - B u r t ,
Betty Williams, and Jean Spaulding.
"Benificent Reprobate" Is
Presented in Chapel
A f o u r r e e l m o t i o n p i c t u r e e n t i t l e d
"The Ben ificent Reprobate" was g iv
e n i n c h a p e l o n F e b r u a r y i l . T h e
film wae sponsored by the W. C. T.
U . a n d c a m e t o P a c i fi c t h r o u g h a n
organization which sends educational
pictures to various schoola The pic
ture showed the discovery of alcohol.
Its various uses In the modern world,
and the effect i t has on ihuman be
ings as shown in several testa.
Y. M. C. A. Enjoys Musical
Program Last Week
A m i x t u r e o f s n o r e d a n d s e c u l a r
s o n g s i n t e r m i n g l e d w i t h i n s t r u m e n
t a l m u s i c f e a t u r e d t h e Y . M . m e e t
i n g h e l d i n t h e c h a p e l W e d n e s d a y .
T h e 8 o n g £ e . s t o p e n e d w i t h a l l m e m
b e r s s i n g i n g " H o l y , H o l y , H o l y " a n d
" O n w a r d C h r i s t i a n S o l d i e r s . "
A l l e n H a d l e y a n d I v a n M a k i n . s t e r ,
a c c o n i p a n i o < l b y M o n t e W h i t w o l l ,
t h e n s a n g " D e a r L o r d a n d F a t h e r
o f M a n k i n d . "
D e v o t i o n a l e x e r c i s e s f o l l o w e d , w i t h
iMyma Cochell reading a text empha
s i z i n g t h . i t w e s h o u l d n o t j u d g e o u r
f e l l o w s t o o c r i t i c a l l y .
Wayne Tate then played "The Old
Rugged Cro.ss" as a cornet solo.
J o h n D i m o n d a n d A l l e n H a d l e y
p layed two harmon ica due ts . "Rock
o f A g e . s " a n d " D r i n k t o M e O n l y
W i t h T h i n e E y e s . "
A gu i t a r and v i o l i n due t by H le l
H e a l d a n d I v a n M a k i n s t e r d r e w
m u c h a p p l a u s e . T h e y p l a y e d " G e t
A l o n g L i t t l e D o g g i e " a n d " H o m e
O n t h e R a n g e . "
The meeting closed with the play
i n g o f " T r i u m p h a l M a r c h " f r o m
A i d a b y W i l b u r N e w b y a n d L e w i s
H o s k i n s i n a p i a n o d u e t .
A l a r g e d e l e g a t i o n f r o m N e w h e r g
a t t e n d e d t h e E m e r g e n c y P e a c e C a m
p a i g n m e e t i n g s i n P o r t l a n d T u e s d a y
e v e n i n g . A m o n g t h o s e g o i n g f r o m
h e r e w e r e P r e s i d e n t a n d M r s . L . T .
P e n n i n g t o n , M r . a n d M r s . W . W .
S i l v e r , M r . a n d M r s . H u b e r t A r m
s t r o n g , M r . K n d M r s . C e c i l H l n s h a w ,
M r . a n d M r s . P e r r y D . M a c y a n d
s o n s , M a y n a r d a n d P a u l . A i r e . I d a
J o n e s , a n d t h e M i s s e s C l a r a J o n e s ,
J I a r y C o l l v e r , D o r o t h y C h o a t e . H a
z e l W i l l i a m s . M a J s l e B u r t , E m m a
H o g u e , R e o l a S y m o n s , M a r y B r o o k s ,
R u t h W i l d e . B e r t h a M a y P e n n i n g t o n ,
L o i s R o b e r t s : V i c t o r S l o r s e , W i l l a r d
H e h n . T . ^ u i s S a n d o z . J o h n D i m o n d ,
A l f r ed Boye r, Mon te Wh l twe l l , Don
S t r a i t , L e w i s H o s k i n e , a n d Wa y n e
T a t e .
T h e g i r l s w h o r e g u l a r l y b r i n g
t h e i r l u n c h h e l d a p o t - l u c k l u n c h I n
t h o Y . W . r o o m d u r i n g r e v i e w w e e k
i n h o n o r o f A l i c e S i m m o n s w h o h a s
g o n e b a c k t o ' h e r h o m e i n Y ' o r k ,
Nebraska, to continue her schooling.
D u r i n g . s t u d e n t c h a p e l , F e b r u a r y 5 ,
a n e w g a v e l w a s p r e s e n t e d b y t h o
J u n i o r c l a s s t o t h e p r e s i d e n t o f t h e
student Itody for the use of that or
g a n i z a t i o n .
For the Eas iest Shave and the
most Up-to-Date Haircut
G o t o
James McGuire
N e x t t o B a k e r R a d i o S s B l o c t r l c
Va l e n t i n e P a r t i e s H e l d
Last Saturday Evening
T h e S e n i o r C h i * i s t i a n E n d e a v o r o f
t h e l o c a l F r i e n d s c h u r c h h e l d t h e i r
annual Valentine party In the church
b a s e m e n t l a s t S a t u r d a y e v e n i n g ,
Feb . 13 . A la rge number o f Pac ific
co l lege s tudents a t tended the par ty
w h i c h w a s i n c h a r g e o f H a z e l W i l
l iams, soc ia l commit tee chai rman.
Preceding th is par ty a buffet sup
p e r w a s g i v e n b y M r s . F r e d F r o s t
at her home in honor of the birthday
of her daughter, Isabel, who attend
e d P a c i fi c t h e p a s t t w o y e a r s a n d i s
n o w w o r k i n g i n P o r t l a n d . S e v e r a l
P. C. g i r ls enjoyed the affa i r.
M I L A D Y
Dress Shop Beauty Salon
tla i -a M. Jones J la i - j - N. Gi lber t
6 1 3 F i r s t S t . — P h o n e 2 2 4 R
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjusting
and Repairing
Headqnar ters for Archery Tack lo
8 0 2 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
E. C. BAIRD
D e a l e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U a To u r O r d e r s — P b o n e 8 7 R
Newfoerr* Oregoa
Pearson &Knowles
S T . \ N D . \ R D
G A S O L I N E — O I L S
Comple te Lubr ica t ion Serv ice
Morse Floral Co.
F L O W E R S
F o r A l l O c c a s i o n s
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
Anything You Want
W A L L A C E & S O N
Wood's Drug Store
Drugs—Foun ta in
Riley Studio
Quality Kodak Finishing
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e ^ o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
W. W. HOLLINGSWORTH
& SON, INC.
STOKE of QUALITY
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
T h e P a c i f i c C o l l e g e A l u m n i a . « s o -
c i a t i o n h o l d t h e i r w i n t e r I n i . r i n e s s
meeting at tho home of H. M. Hos
k i n s l a . s t S a t u r d a y e v e n i n g , F e b r u
ary 13.
A f t e r t h e b u s i n e s s m e e t i n g T x - w l s
I - I o 3 k i n . « . a m e m b e r o f t h o J u n i o r
c l a s s a t P a c i fi c C o l l e g e , e h o w o t i m o v
ing p ic tures of the Fr iends Serv ice
camp in Tennessee where he spent
s o m e t i m e l a s t s u m m e r .
T h e F r e n c h 1 1 c l a s s w a s v e r y
p leasan t l y sp rp r i sed by M iss A l len
Fr iday by hav ing a Va len t ine par ty
i n s t e a d o f c l a s s r e c i t a t i o n . T h e p r i z e
f o r a h e a r t c o n t e s t w a s w o n b y P h y l
l i s K n o w l o s . C a n d y a n d m o t t o h e a r t s
w o r e s e r v e d a s r e f r e s h m e n t s .
Hobby Day—Fobr i ia r j - 19!
Safeway Stores
"Never Know ing ly
U n d e r s o l d "
5 1 4 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
E T H E L
B E A U T Y
S H O P
p . V V. 11
G u a r a n t e e d
P e n n a u e i i t W a v e s
E v e n i n g A p p . — 1 4 9 J
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
Op tomet ry
Q u a l i t y
J e w e l e r
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e i n B r o o k s B u i l d i n g
P h o n e s 2 3 9 J
Herbert Swift
Attorney at Law
U n i o n B l o c k
C. A. Bump, M. D
Physician and Surgeon
O f fi c e o v e r U . S . N a t i o n a l B a n k
P h o n e s I I I W
C. A. HOUSER
L u m b e r Y a r d
n a s m i i s s e n P u r e P a i n t
Bu i ld ing Mate r ia l
F i r s t a n d M a i n S t r e e t s
W. T. Edmuudsou
Physician and Surgeon
Opposite Graham's Drug Store
Dr. Homer Hester
D e n t i s t
S e c o n d d o o r w e s t o f C i t y H a l l
Phones: Office 107R; Residence 222W
Four New Students
Enroll for Second
Semester at P. C.
F o u r n e w m e n i l > o i ' s o f t h e F r c j ^ h -
m a n c l a s s h a v e e n r o l i o t i n t t l i e c o l
lege th is semester, mak ing the cn-
r o l l m o i U t o t a l 8 7 . A f o r m e i - m e m
b e r o f t h e s t u d e n t b o d y , a U s o , e n
r o l l e d a s a s o i ) h o m o r o .
W i l b u r B u s h o n g o f M n i v h fl e l d i s
o n e o f t h e n e w F r e s h m e n . H e i s a
graduate of Coos River high school.
A t p r e s e n t h e i s l i v i n g w i t h b i s
g randmothe r, Mrs . Woods , o f New
b e r g .
W i l l i s B a r n e y , w h o t r a n . ^ f e r r c d
f r o m S e a t t l e P a c i fi c , i s a g r a d u a t e
o f W a s h o u g a l h i g h s c h o o l . H e i s
l i v i n g i n H o o v e r H a l l .
A N e w b e r g b o y , C h a r l e s S m i t h , i s
a n o t h e r f r e . s h m a n .
T h e e n r o l l m e n t o f F r a n k K e n d a l l
o f C a n b y l i a . < s t r e n g t h e n e d t h e h o i > c s
o f C o a c h C h a p m a n f o r a w i n n i n g
b a . s e b a l l t e a m t h i s y e a r . K e n d a l l i s
a star pitcher, having played for tho
Canby h igh schoo l and tho Wood-
b u r n L e g i o n t e a m . H o w a s a l s o c a p
t a i n o f t h e C a n b y f o o t b a l l s n u a < l .
J o y c e F e r r e l l h a s j u s t r e t u r n e d
f r o m a s i x w e e k s t r i p t o M i n n o s o t a
t o c o n t i n u e h e r . s t u d i e s a t t h o c o l
l e g e . S h e i . s a s o p h o m o r e .
R. H. C. Beuuett
L a w y e r
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"Wo approc ia to your pat ront ige"
6 1 0 F i r s t S t . P h o n o 1 3 4 R
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
Purity Bakery
T h e B e s t i n B a k e d G o o d s
Only the finest ingi-edfents used in
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convmce you
Motor luu
S e r v i c e S t a t i o n
S h c H G a s a m ! O i l — G r e a . s i n g
1 s t a n d R i v e r S t .
W a t c h e s C l o c k s
Expert Watch and Pen RepaiiTUg
a t
F. E. Rollius
J e w e l r y W a f c n i i a n P o n s
N E W B E R G B R A N C H
TEE FIRST NATIONAL BANK
O F P O R T L A N D
AMonnts of d.ndonts, faeulty sad fdands of Factfic Collceo lavitod
H C T fi m B B T P A Z D O N B A Y I N Q S
